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ANTE EL VII CENTENARIO DE LA CONVERSION 
DEL REATO RAMON LLULL 
No me p ropongo escribir un artfculo cientffico — ya Ilegarti, D . m . , 
la coyuntura— sobre uno que otro de los diversos t emas de orden 
h i s to r ico , c rono log ico , psicologico o teologico que p lan tea la l l amada 
convers ion del bea to R a m o n Llul l ; sino que , s i m p l e m e n t e , enderezo 
estas breves l ineas a a n u n c i a r la conmemorac ion del VII Cen tenar io 
de aque l a c o n t e c i m i e n t o . 
Me dirijo a los m iembros del < Magisterio» y < Profesorado» de esta 
< Maioricensis Schola Lullistica* dispersos por Eu ropa , Asia, Africa y 
Amer ica ; y lo hago , of icialmcnte, desde las niismas paginas de nues -
tra revis ta Estudios Lulianos, el organo in te rnac iona l de co laborac ion 
cientffica de nues t ros invest igadores lul is tas. 
La convers ion del Doc to r I luminado es, en su v ida , un hecho tan 
t r a scenden ta l , que no podemos menos de evocarlo d e b i d a m e n t e . Ni 
el biografo coe taneo dejo de cons ignar lo , con gran r iqueza de deta-
l l e s ; 1 n i su p rop ia p l u m a se canso de referirlo con la h u m i l d a d y el 
dolor p rop ios de los grandes conve r t i dos . 2 Hay paginas que fueron 
cscritas con sus p rop ias l ag r imas . 8 Otras con la sangre de su a r r epen-
1 Vita coetanea, ed. B . A . . C , nn. 2-10, Ramon Lull, Obras literarias, t o m . 3 0 , 
Madrid, 1948, 46 -50 . 
2 «Tot lo major afany que jo anc per nulls temps sentis , si fo, Scnyer, com m e 
m u d e de peccat a obra de penitencia» (Libre de contemplacio en Deu, cap . 86 , ed. 
Obres de Ramon Lull, III, Mallorca, 1909, pag. 147, n. 19). 
«Tan fort m'ha , Senyer , ensutzat e enpudeyt lo brac e'l sol e'l compodr iment de 
luxuria, que en per poc n o ' m desesper de la vostra gloria; car no m'cs semblant que 
h o m e tan ensutzat ni tan corromput com jo, pusca esser digne de esser null temps en 
Ia vostra presencia en gloria. Mas so que 'm rete que n o ' m desesper es la voslra dousa 
misericordia, qui es tan gran que pot mundar e sanar totes mes corrupcions e totes 
mes culpes» (Ob. cit., cap. 143 , ed. cit . , IV, Mallorca, 1910, pag. 260 , n. 18) . 
8 «Lo vostre sotsmes el vostre esclau, Senyer Deus , vos aora e us loa e us beneex , 
davant lo vostre beneyt altar, ab cor vertader e devot e ab ulls plens de plors e de la-
gremes , e c o n f i a s en la vostra ajuda que li venga, en axi con ve als altres peccadors 
als quals fa fer penitencia» (Ob. cit., cap. 86 , ed . c i t . , vol . c it . , pag. 146, n. 15) . 
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t imien to y has ta m e atreverfa a decir que se imag inaba mojar su p lu -
m a en su p rop ia sangre mar t i r i a l , t an vivo era su deseo de de r r amar l a 
po r Cristo y por la convers ion de los inf ieles . 4 El Statutum fundacio-
na l sehala a esta mi sma Escuela Lulislica Mayoricense, como finalidad 
p r i m a r i a , la inves t igac ion l u l i a n a . 6 Nos liga a u n a mis ion r igurosa-
m e n t e cientifica. A la vez —por si esto n o bastara — nues t ro Ins t i tu to 
p e r t e n e c e al Pa t rona to <Raimundo Lulio*, del Consejo Super ior de 
Inves t igaciones Cientif icas, que t o m o por e m b l e m a p rop io el Arbor 
scientiae del mismo Beato mal lorqufn . T o d o lo cual nos exige la con-
m e m o r a c i o n del VII Cen tena r io de dicha convers ion . 
Re l ig iosamente h a b l a n d o , aquel evento t i ene u n sen t ido m u y de-
finido. Significa una consagrac ion tota l y des in te resada al servicio de 
Cr i s to . 6 Pero no es solo esto, s ino que , adem as , se hal la es t rechamen-
te r e l ac ionado con la empresa cientffica del Doc to r I l u m i n a d o . 
La m a y o r pa r t e de sus escr i tos , sobre todo los de carac ter ascet i-
co , apologet ico y pedagogico l leva impreso el sello caracterfst ico que 
suele impr imi r la p l u m a de los grandes conver t idos . 4. la legua se 
descubre que su teologia a rde , como la de San Agustfn — otro gran 
conver t ido —, en l lamas de a m o r a Dios ; de tal m a n e r a que la l ec tu ra , 
po r e jemplo , del Libre de contemplacio en Deu, ev idenc ia q u e , al 
c o m p o n e r l o , l a b o r a b a n , c o n j u n t a m e n t e , su in te l igenc ia y su corazon . 
E n el bea to Ramon Llul l son inseparables el sabio y el apos to l , el 
cu l t ivador de la c iencia y el tprocurador de los infi.eles*. La razon es 
m u y clara . El escribia sus obras como med io de apos to l ado . 
Por lo m i s m o , el ins tan te de su convers ion sehala el p u n t o de 
a r r a n q u e de su p r o d u c c i o n cientffica. Hasta lo dec la ra , a b i e r t a m e n t e , 
el au tor de la Vita coetanea.1 
4 «Tant s 'alongua lo dia, Senyer , que jo prena martire per la vostra amor en 
mig del poble , confessant la sancta fe crestiana, que tot m e sent languir e murir de 
desig e de enyorament c o m no son a aquel dia, e que sia en mig del poble turmentat 
axi con leo o altra bestia salvatge qui es environada de cassadors aucients e devorants 
aquella» (Ob. cit., cap. 136 , ed. c i t . , vol . c i t . , pag. 217 , n. 21) . 
5 «Schola Lullistica, Maioricis resl i tuta, expedit it inera invest igationis lullisticae» 
(Art. I, edit . 1953 , Pa lmae M a j o r i c , pag. 2 ) . 
6 « . . . e t sic intel lexit tandem certiss ime D e u m vel le quod Raymundus m u n d u m 
relinqueret Christoque corde ex tunc integre deserviret» (Vita coetanea, ed . c i t . , pag. 
4 8 , n. 4) . 
7 «Verum d u m ipse mente lugubri hoc devolveret , ecce , nesciebat ipse q u o m o d o , 
sed scit Deus , intravit cor eins v e h e m e n s a c implens quoddam d ic tamen ment i s , cjuod 
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La ampl ia obra cientffica del Doc to r I l uminado vicne a ser la 
concrec ion plas t ica de su espi r i tu de gran conver t ido . 
E l espir i tu carac ter i s t ico de su teologia y de su apologet ica es el 
que le in fundio el fervor de su convers ion . Sin esta , pud ie ra h a b e r 
ideado la mecan i ca de la combina to r i a de su Ar te , a u n q u e no el es-
p i r i tua l i smo que la a l imen ta . Pudo habe r compues to a lgunos de los 
opiisculos de su u l t ima epoca , pero no el Libre de contemplacio en 
Deu, n i el Libre de Amic e Amat, n i el Libre de Blanquerna, n i el 
Proverbis de Ramon, para refer i rnos , so l amen te , a cuat ro de sus obras 
mas caracterfs t icas . 
La convers ion del bea to Ramon Llul l guarda respecto de su in-
mensa p r o d u c c i o n enc ic loped ica la misma re lac ion que la del Doc to r 
de H i p o n a hac ia sus i nnumerab l e s y sapient is imos escr i tos . 
Por tales mot ivos , nues t ra <Maioricensis ScJwla Lu/listica» debe 
ce lebrar , en la med ida de sus pos ib i l idades , este VII cen tenar io de la 
convers ion del bea to Ramon Llul l ; y de m a n e r a adecuada a la indole 
y finalidades de aquel la . 
H e m o s de l evan ta r nuestro m o n u m e n t o a la memor i a del D o c t o r 
I l u m i n a d o . No un m o n u m e n t o de b ronce o de p iedra , p o r q u e sent i -
mos pa ra ello la impo tenc ia de nues t ra pobreza , s ino el de la MISCE-
LANEA LULIANA D E L VII CENTENARIO D E LA CONVERSION 
D E L BEATO RAMON LLULL, que abarcara uno o varios v o l u m e n e s . 
Como Rector de este Ins t i tu to invi to a todos los m iembros de 
nues t ro <Magisterio> y <Profesorado> a apor ta r a dicha Misceldnea un 
trabajo cientif ico, que lo mismo p u e d e ser u n Estudio o u n a Nota 
que u n Texto inedito. 
ipse facturus esset postea unurn l ibrum mel iorem de m u n d o contra errores infidelium; 
v e r u m t a m e n c u m ipse super tali libro faciendo nec formam videret adhuc al iquam 
neque m o d u m , n i m i u m mirabatur; quanto tamen ipse super hoc plus et saepius est 
miratus, tanto fortius instinctus ille seu dictamen faciendi l ibrum predictum intra se 
crescebat» (Ed. c i t . , pag. 4 8 , n. 6) . 
El traductor de la Vi*a coetanea describe un mas amplio ideal , concebido por el 
beato Ramon Llull, con relacion a sus escritos. He aqui, a cont inuac ion , el texto ca-
talan, correspondiente al pasaje latino l i l t imamente transcrito: 
t E pensant aquestes coses, ab pensa dolorosa, confia e pensa que encara per avant 
ell faria libres, uns bons e altres millors, successivament, contre les errors dels infeels. 
Acb, perb, hague ell per inspiracio divinal; car com ell era en si matei.r, no podia pensar 
com ni en quina manera ell ordinaria los dits libres, com no hagues cienciat (Ed. Ramon 
Llull, Obres essencials, I, Ba ice lona , 1957, pag. 36 , n. 6) . 
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F i n a l m e n t e , n o m e resta sino expresar que hemos escogido pa ra 
dicha c o n m e m o r a c i o n cen tena r i a el b ien io 1962-1963, sin i n t enc ion 
a lguna de consagrar la op in ion de los lul istas que seha lan el aho 1262 
o 1 2 6 3 , 8 como fecha de la convers ion del Beato mal lorqufn , n i desau-
tor izar la de qu ienes sos t ienen que acaecio en 1 2 6 1 9 o 1 2 6 4 - 6 5 . 1 0 
H e m o s prefer ido los ahos 1962-63, no por mot ivos de o rden cien-
tffico, s ino por razones de p r u d e n c i a . El los seha lan , en efecto, el 
p u n t o equ id i s tan te de las dos op in iones ex t remas . 
Sobre el m a n t e n i m i e n t o de nues t ro modes to sent i r , que p u e d e de -
finirse en un artfculo cientifico o confe renc ia , se ha l l a , hoy , en estas 
c i rcuns tanc ias definidas por la especial dificultad de prec isar , con to -
da certeza, la fecha exacta de la convers ion del bea to R a m o n Llu l l , la 
c o n m e m o r a c i o n de dicho sep t imo cen t ena r io , que no p u e d e queda r 
v incu lada al fruto dc u n a inves t igac ion pc rsona l mas o m e n o s au tor i -
zada , s ino u n i c a m e n t e al hecho t r a scenden ta l e i nnegab le , confesado 
t an clara y de t a l l adamen te por el mismo p e n i t e n t e de Randa . 
Sin duda que la c o n m e m o r a c i o n de este sep t imo cen tena r io t ras -
cende ra los ambi tos de nues t ra *Maioricensis Schola Lullistica>. 
D . m . , se ce lebra ran , en el t ranscurso del expresado b i en io , so lemnes 
actos rel igiosos, cul tura les y de otra fndole, a lgunos de los cuales r e -
vest i ran carac te r nac iona l y has ta i n t e r n a c i o n a l , por razon de la h is -
tor ica pe r sona l idad del m i smo Beato R a m o n Llu l l . • 
Del mi smo m o d o q u e , bajo el al to Pa t roc in io de la Di recc ion Ge-
nera l de Relaciones Gul tura les y de la F u n d a c i o n «Juan March», 
nues t ro Ins t i tu to organ izo , el pasado a h o , el I Congreso In t e rnac iona l 
de Lu l i smo , ce lebrado en F o r m e n t o r , ahora r cnueva su adhes ion y 
ofrecimientos al E x c m o . y R d m o . Sr. Obispo de Mal lorca , Canci l ler 
8 P. ANTONIO RAYMUNDO PASQUAL, CISTERCIENSE, Vida del Beato Raymundo Lulio, 
I , P a l m a , 1890 , 64 ss. 
F. SUBEDA BLANES, El Beato Ranwn Lull, Madrid, 1934 , 119 . 
T . Y J. CARHERAS ARTAU, Historia de la Filosofia Espahola, I, Madrid, 1939 , 2 4 0 . 
LORENZO RIBER, Raimundo Lulio (Ramon Llull) , Barcelona, 1949, 19 . 
G SALVADOR GALMES, Dinamisme de Ramon Lull, Mallorca, 1935 , 7 . 
1 0 P. GIROLAMO GOLUBOVICH, O. F . M. , Biblioleca della Terra Sanla e deWOriente 
Francescano, I, Quaracchi presso Firenze, 1 9 0 6 , 3 6 5 . — t...e da qui abbiamo i'anno 
aprossimativo della sua conversione clie deve porsi circa il 1266>. 
M. BATLLORI, S . J., Ramon Llull, en su mundo. Inlroduccion a Ramon Llull, Ma-
drid, 1960, 8. — <...su conversivn apasionada y fantdstica, escribe, hubo de qcqecer 
hacia el 1264>, .• . . . . 
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ad honorern de esta niisma < Maioricensis ScJiola Lullistica*, y b r i n d a 
su co laborac ion al Excn io . Ayun tamien to de Pa lma de Mallorca, la 
c iudad nata l del bea to Ramon Llul l , a la Tercera Orden Regular de 
San Franc i sco —custodia del sepulcro que guarda sus preciosas re l i -
quias— y a los mas altos Orgati ismos del Es tado y de la Prov inc ia , 
para la ce lebrac ion de los actos conmemora t ivos de este VII Ccn tena-
rio de la convcrs ion del varon «nias i lustre que ha nac ido en nues -
tras islas». 
D R . S. GARCIAS PALOU, CANONIGO, 
Rector de la 
«Maioricensis Schola Lullislica» 
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